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Рост культуры здоровья населения Республики Беларусь является насущной потребностью в связи с демографической ситуацией, характеризующейся отрицательным  коэффициентом  естественного прироста, ростом эпидемиологической неинфекционной патологии, небольшой средней продолжительностью жизни  [12].
Негативные тенденции, относятся к санитарному статусу молодого поколения [4, 6, 12] и требует разработки современных подходов к проблеме формирования культуры здоровья, включая образовательный процесс. Следует отметить недостаточную направленность (методологическую, организационную, структурную, содержательную) большинства учебных дисциплин на формирование мотивации к здоровому образу жизни, включая  биологические дисциплины, дающие всеобъемлющие знания о живой природе.
Методологически процесс обучения большинства дисциплин недостаточно ориентирован на развитие знаний и навыков о здоровье,  организационно связан с их пассивным восприятием, структурно - характеризуется малой междисциплинарной связью и синтезом знаний; содержательно – недостаточным обоснованием инновационного развития [10]. 
Перечисленные недостатки требуют смены парадигмы преподавания на новый подход, связанный  с более высоким образовательным и мотивационным уровнем обучения культуре здоровья.
Целью настоящего исследования стал анализ доступной литературы для выявления тенденций в формировании культуры здоровья молодежи с изложением собственного опыта в разработке специального курса «Природные факторы оздоровления».
Анализировались причины определяющие эффективность обучения культуре здоровья (содержательность, междисциплинарная связь, взаимодействие педагог – обучающийся, методическое обеспечение, технологии, методы сберегающие здоровье и т.п.). Рассмотрение данных факторов имеет приоритет не только для формирования валеологической мотивации, но и для оптимизации и безвредности обучения. Плотность  и  высокая скорость информационного потока снижают возможность его переработки, создают у студентов предпосылки переутомления, снижения устойчивости организма [7, 8]. 
Нами выделен ряд направлений в образовательном процессе, связанных с улучшением обучения и формирования культуры здоровья студентов.
Первое направление обусловлено незыблемым принципом педагогики,  улучшением организации и методологии образовательного процесса, повышающего уровень взаимодействия педагог - обучающийся, т.е. передачи новых знаний и их активного восприятия, связанного с формированием культуры здоровья (представлений о его критериях, качественной и количественной оценке,  прогнозе, резервах). Разработка данного направления обусловлена дальнейшим совершенствованием вузовской подготовки и повышением валеологической компетенции педагога, включая постдипломное образование (стажировка, специализация, переподготовка, повышение квалификации) [10]. Зеркальным отражением данной устремленности педагога является  разработка  проблемы самоактуализации, развития внутренней мотивации к здоровью, которая должна быть нормой, стремлением к самосовершенствованию.  Уровень эффективности обучения культуре здоровья тем выше, чем в большей степени оно внутренне мотивировано. Научная разработка данной проблемы зависит от таких  аспектов как культура здоровья в семье, возраст, определяющий, физиологическую пластичность к восприятию знаний о здоровье и выработку практических умений и навыков (динамического стереотипа) по его сохранению, интерес к предмету, определяемый творческим, индивидуальным подходом педагога к организации занятий, его интуицией [1, 2, 3, 15].
Вторым новообразующим направлением для формирования культуры здоровья студентов является разработка новых программ и учебных пособий, особенно создание учебно-методических комплексов нового поколения, соответствующих информационному, интеграционному, мотивационному и другим критериям, сближающим базовые знания читаемого предмета со знаниями медико-биологических дисциплин.
Одним из наиболее современных инновационных направлений формирования культуры здоровья является алгоритмизация  в управлении учебно-воспитательным процессом [17]. Создание  автоматизированных программных комплексов [13] для всесторонней оценки функциональных резервов организма, а также состояния психической и эмоциональной  сферы: степени выраженности тревожности,  депрессии, психического утомления и стресса представляет собой наиболее перспективное направление по-новому раскрывающие подходы в формировании культуры здоровья.
Интегральная система информационного сопровождения (мониторинга) образовательного процесса обеспечивает педагогов, администрацию образовательных учреждений необходимыми сведениями для оценки адекватности педагогических технологий и образовательной среды целям обучения и особенностям обучаемых, дает представления о  функциональных резервах их организма, является инструментом формирования культуры здоровья, стратегии адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу [9, 11, 13, 14].
Учитывая вышеизложенное, нами на  основе интеграции знаний учебных дисциплин по физической и экономической географии и сохранению и укреплению здоровья и был разработан и апробирован  в учебном плане  факультета естествознания БГПУ междисциплинарный курс «Природные факторы и здоровье человека».
Целью данного курса, предназначенного для специальностей 1-02 04 07 «Биология. Валеология» и 1-02  04. 05-04 «География. Охрана природы», явилось формирование у студентов общих представлений о связи здоровья с родным краем, о возможности использования его природных факторов  в рекреации и оздоровлении, создание мотивации здорового образа жизни,  убеждений философского плана, любви к родному краю.
В курсе «Природные факторы и здоровье человека» представлены знания о рекреационном  потенциале РБ,  природных факторах оздоровления человека,  формировании личности в понимании целебности родного края, связи здоровья с экологией, необходимостью рачительного отношения к внешней среде,  в которой родился и  живешь. Курс включает аспекты климатотерапии (аэротерапии и гелиотерапии); курортологического и рекреационного использования ландшафтов и растительности, особенностей водной рекреации, лечебных природных минеральных вод, использования лечебных грязей и сапропелей;  нетронутой природы;   санаторно-курортного потенциала страны. По результатам разработки утверждена типовая программа и опубликовано учебное пособие.  
Обобщая проведенное исследование и  выражая собственную позицию по вопросам образовательного процесса можно сделать следующие выводы:
1.Важным аспектом в формировании культуры здоровья студенческой молодежи является совершенствование вузовской подготовки и повышение валеологической компетенции педагога, характеризующейся тесной междисциплинарной связью и синтезом знаний в области преподаваемого предмета и основ здоровья человека.
2. Одним из направлений формирования культуры здоровья в образовательном процессе является создание междисциплинарных учебно-методических комплексов нового поколения, включающих основы здоровья человека. 
3.Формирование культуры здоровья студенческой молодежи требует создания   материальной базы валеологического сопровождения учебно-воспитательного процесса (мониторинг здоровья, алгоритмизация процесса обучения, использование технологий сберегающих здоровье, разработка оздоровительных программ).
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